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Szent Tekla fülbevalója: „oycepAsiv”
J e le n  t a n u lm á n y u n k  m ó d s z e r t a n i  s z e m p o n t b ó l  e g y f a j t a  p r o b lé m a f e lv e t ő  
ír á s n a k  te k in th e tő ,  a m e ly n e k  tá r g y á t  a  c ím b e n  s z e r e p lő  oycepASk f ő n é v  e t im o l ó ­
g ia i  v iz s g á la t a  k é p e z i .
A  k é r d é s e s  ó s z lá v  t e r m in u s  -  m in t  k i f e j e z e t t e n  é r d e k e s  á t v é te l  -  a  Szent 
Tekla-legenda o lv a s a tá b a n  k e l t e t t e  f e l  f ig y e lm ü n k e t .
S z e n t  T e k la  a  h a g y o m á n y  s z e r in t  a z  e l s ő  n ő  v o l t ,  a k i a  k e r e s z t é n y  h ité é r t  
v é r ta n ú h a lá lt  h a lt . S z e n v e d é s t ö r t é n e t é t  a z  e g y ik  le g e l t e r j e d t e b b  a p o k r i f  a p o s t o l i  
é le tr a jz ,  a  Pál cselekedetei c .  (Acta Pauli, Praxeisz Paulu, EL s z . )  -  P á l  a p o s t o l  
u ta z á s a it  é s  té r ítő  t e v é k e n y s é g é t  b e m u t a t ó  -  ír á s  ö r ö k íte t t e  m e g .
A  s z é p s é g e s  T e k la  e lő k e l ő  ik ó n ia i  c s a lá d b ó l  s z á r m a z o t t ,  s  a  v á r o s b a  lá t o ­
g a t ó  é s  K r is z tu s  ig é j é t  h ir d e tő  P á l  a p o s t o l  ta n ítá s á n a k  h a tá sá r a  e lh a g y t a  f ö l d i  v ő l e ­
g é n y é t ,  h o g y  J é z u s  s z ű z  j e g y e s é v é  v á lh a s s o n .  M iu tá n  c s a lá d ja  a  k e r e s z t é n y  h it tő l  
e lt é r ít e n i  n e m  tu d ta , m á g ly a h a lá lr a  í t é l t é k ,  a z  a p o s t o lt  p e d ig  s z á m ű z t é k  a  v á r o s ­
b ó l .  T e k la  a z o n b a n  m in d  a  m á g ly a h a lá lt ,  m in d  p e d ig  a  v a d á l la t o k  e l é  v e t é s é t  tú l ­
é l t e  é s  c s a t la k o z o t t  P á lh o z ,  s  ú t itá r s á n a k  s z e g ő d v e  o s z t o z o t t  a z  a p o s t o l  s z e n v e d é ­
s e ib e n  ( V a n y ó  1 9 8 0 :  2 0 0 ) ,  h ir d e t te  K r is z tu s  ta n ítá sá t , so k a k a t  a  k e r e s z t é n y  h itr e  
v e z e t v e  ( S z ik s z a i  1 9 9 6 :  7 7 - 8 6 ) .
S z e n t  T e k la  a  k i s á z s ia i  S z e le u k ia  la k o s s á g a  k ö r é b e n  -  m in t  a  v á r o s  p a tr ó -  
n u s a  -  a  l e g r é g ib b  id ő k tő l  ( U I - I V .  s z . )  k e z d v e  k iv é t e l e s  t i s z t e le t n e k  ö r v e n d e t t ,  d e  
m á s ,  ú n . h a r c o s  s z e n t e k t ő l  (p l .  S z e n t  D e m e t e r ,  v a g y  S z e n t  G y ö r g y )  e l t é r ő e n  k u ltu ­
s z a  e r ő s e n  lo k á l i s  j e l l e g ű  m a r a d t  ( S á n th a  1 9 4 3 :  4 4 ) .  N e v e  a z o n b a n  e lv á la s z t h a ­
ta t la n u l ö s s z e f o r r t  S z e n t  P á l  a p o s t o lé v a l ,  a m it  a z  i s  m u ta t , h o g y  a  s z ű z  m á r tír t  a z  
e g y h á z i  te r m in o ló g iá b a n  a  „ t á r s a p o s to l”  t i t u lu s s a l  i s  i l l e t ik .
A z  ó k e r e s z t é n y  ir o d a lo m  S z e n t  T e k la  l e g e n d á j a  h e ly e t  k a p o t t  m in d  a  b i ­
z á n c i ,  m in d  p e d ig  a  la t in  ir o d a lo m b a n  (1. Legenda Aurea). A s z lá v  é le t r a j z  a  g ö ­
r ö g  h a g y o m á n y o n  a la p u l.
A  f e n te b b  e m lí t e t t  Szent Tekla-legendát m a  a  s z e n tp é te r v á r i  S z a l t ik o v -  
S c s e d r in  K ö n y v tá r b a n  a  N °  E lo r o a . 6 3 .  j e l z e t  a la tt  ő r z ik . A z  ó o r o s z  n y e l v e m l é k  
k ia d á s a  1 .1 . S z r e z n y e v s z k i j  ( 1 8 6 3 )  n e v é h e z  f ű z ő d ik ,  m í g  a z  e l s ő  b o lg á r  k ia d á s  
I. N .  M o m c s i lo v h o z  k ö t h e t ő  ( 1 8 6 5 ) .  A  k é z ir a t  e l s ő  i s m e r t e t é s é t  V .  J a g ic  1 8 8 2 - b e n  
k ö z ö l t e ,  a  r é s z le t e s  p a le o g r á f ia i ,  f o n e t ik a i  é s  m o r f o ló g ia i  e le m z é s  H . T ó t h  Im r e  
m u n k á ja  ( X .  T ó t  1 9 7 6 ) .  A z  ö s s z e s e n  2  p e r g a m e n la p b ó l  á l ló  é le t r a jz tö r e d é k  f e l t e ­
h e t ő e n  e g y  n a g y o b b  g y ű j t e m é n y  r é s z é t  k é p e z t e .  A z  ig e n  k o r a i , X I .  s z á z a d r a  d a tá l­
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h a tó  k é z ir a t  a  Tekla-legenda e g y ik  le g r é g e b b i  i s m e r t  s z ö v e g e ,  a m e ly  r e n d k ív ü l  
s a já to s  g r a f ik á v a l é s  h e ly e s ír á s s a l  r e n d e lk e z ik  (1. U o . ,  2 4 3 - 2 5 0 ) .
A z  o ycep A S K  f ő n é v  a  n y e l v e m l é k  la  la p já n  o lv a s h a t ó  a  k ö v e t k e z ő  a la k ­
b a n : hocaiiia | o y c e p A ^ A  ,\tKo^h.pHk|H'Ki. M a g a  a  t e r m in u s  e g y  v i s z o n y la g  g y a k r a n  
e lő f o r d u ló  a la k . A  k la s s z ik u s  ó s z lá v  é s  e g y h á z i  s z lá v  s z ó tá r a k b a n , p l . Slovník Ja- 
zyka Staroslovénského ( S lo v n ík :  6 7 7 ) ;  Szótár-index ( 1 9 9 5 :  4 1 7 ) ;  Miklosich Lexi­
kon (L e x ik o n :  1 0 6 4 ) ,  v a la m in t  a z  o r o s z  e t im o ló g ia i  sz ó tá r b a n  (1. 3 C P Ü :  I V , 1 7 0 )  
i s  m e g ta lá lh a t ó ,  tö b b  n y e lv e m lé k b e n  v a ló  e lő fo r d u lá s á r a  u ta lv a  (p l. Szvjatoszlav- 
gyűjtemény ( 1 0 7 3 ,  1 0 7 6 ) ,  Pál és Tekla cselekedetei s tb .) .  F ig y e lm e t  é r d e m e l  
a z o n b a n  a z  a  t é n y ,  h o g y  k iz á r ó la g  a z  ó o r o s z ,  i l l .  a z  o r o s z  e g y h á z i  s z lá v  n y e l v e m ­
lé k e k b e n  f e l l e lh e t ő  fo r m á r ó l v a n  s z ó .
A z  c y ce p A ^ k , -ra (o y c e p A S k , -&) a  h ím n e m ű  -y o -tö v ű  f ő n e v e k h e z  ta r to z ik ,  
j e l e n t é s e  ' f ü lb e v a ló ,  fü lk a r ik a ’ (g r . évconov, la t . inauris, or . cépbea (m a  n ő n e m ű ) ,  
KpyotcoK, b g . oőeifa). M in d e n  k é t s é g e t  k iz á r ó a n  a z  ó g e r m á n  n y e lv b ő l  k e r ü lt  s z lá v  
á tv é te lr e .  E g y e s  k u ta tó k  f e l t é t e l e z é s e  s z e r in t  a  j ö v e v é n y s z ó  a  k ö z é p f e ln é m e t  
ősering ' fü l '  s z ó b ó l  s z á r m a z ik , d e  e z  n e m  a d  m a g y a r á z a to t  a  s z lá v  a la k b a n  m e g j e ­
l e n ő  n a z á l is r a  (-$ (d )zb )  (3 C P 5 I :  I V ,  1 7 1 ) .  V a ló s z ín ű b b n e k  tű n ik  a  b a lk á n i  g ó t  
n y e lv b ő l  tö r té n ő  á tv é te l ,  a h o l  e g y  *ausahriggs ( e s e t l e g  *aushiriggs) a la p fo r m á t  
f e l t é t e le z h e t ü n k  (B r a u n é  1 9 0 9 :  5 5 ) ,  a m e ly n e k  j e l e n t é s e  ' f ü lb e v a ló ' .
A  f e l t é t e le z e t t  a la p f ő n é v  *auső ' f ü l '  ( U o . ,  5 5 ) ,  v a la m in t  a  *hriggs 'k a r ik a ,  
k ö r ’ a la k o k  ö s s z e t é t e l e  (*ausa + *hriggs).
É r d e k e s  j e le n s é g k é n t  f i g y e lh e t ő  m e g ,  h o g y  a  s z lá v  á tv é te l  so r á n  a  b a lk á n i  
g ó t  s z ó ö s s z e t é t e l t  a  s z lá v  m á s o ló k  n e m  ö s s z e t e t t  s z ó n a k  v é lh e t t é k ,  e z é r t  l e h e t ­
s é g e s  a z  a  m a g y a r á z a t ,  m is z e r in t  t a g o lá s  n é lk ü l ,  e g y  lo g ik a i-g r a m m a t ik a i  e g y ­
s é g k é n t  k e z e lv e  a d a p tá ltá k , í g y  n e m  f e d e z h e t ő  f e l  a  s z lá v  a la k b a n  a  tü k ö r fo r d ítá s  
t e c h n ik á ja .
A  r e k o n s tr u á lt  g ó t  f ő n é v  *hriggs ta g já n a k  á tv é te lé b e n  (-p A ^ h V -p A sx ) t ö ­
k é l e t e s e n  r e k o n s tr u á lh a tó k  a  s z lá v  h a n g f e j lő d é s i  t e n d e n c iá k . A  s z ó k e z d ő  h e h e -  
z e t ( ? ) ,  v a la m in t  a  s z ó v é g i  5 i s  le k o p o t t  a  s z lá v  a la k b a n . A  g ó t  g e g y f a j t a  „ g u ttu -  
r á lis  n a z á l is n a k ” te k in th e tő  -  n + g: p l .  lagg ‘l á n g ’ , briggen ‘b r in g e n ’ ( U o . ,  3 3 ­
3 4 ) ,  í g y  e z  m a g y a r á z a to t  a d  a  s z lá v  a la k b a n  m e g j e l e n ő  e lö l  k é p z e t t  n a z á l is r a  (-z +  
-n  >  z á r t s z ó ta g b a n ) .  A  p r o g r e s s z ív  ir á n y ú , D l .  s z lá v  p a la t a l iz á c ió  é r te lm é b e n  a  
v e lá r is  g a z  e lő t t e  l é v ő  n a z á l is  a s s z im i lá ló  h a tá s á r a  dz’ >  z ’-t  e r e d m é n y e z e t t .  
U g y a n e z e n  a n a ló g ia  is m e r t  p é ld á i  a z  ő s s z lá v b a n  a  *kbn$g- ( <  ó g e r m . *kuningaz) 
>  ő s s z l .  *kbn§dz’b > ó s z l .  >  k i h a s s ., i l l .  a  *pén§g- ( <  ó g e r m . *penningaz)  >  
ő s s z l .  *péngdz’b > ó s z l .  rrkN A Sx. ( M e g  k e l l  j e g y e z n ü n k ,  h o g y  a  k é s e i  g e r m á n  k ö l ­
c s ö n z é s e k b e n  a z o n b a n  m á r  h iá n y z ik  e z  a  f o ly a m a t ,  m e r t  a z  á t v é te l  id e jé r e  a z  q 
m á r  e lv e s z t e t t e  a  g -r e  g y a k o r o l t  a s s z im i lá ló  ( p a la t a l iz á ló )  h a tá s á t .)  É r d e k e s s é g ­
k é n t  m e g e m lít e n é n k ,  h o g y  a  m a g y a r  n y e l v  s z lá v  j ö v e v é n y s z a v a i  k ö z ö t t  m in d k é t  
u tó b b  e m lí t e t t  f ő n é v  m e g ta lá lh a tó :  kenéz, pénz■
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A  f e l t é t e l e z e t t  g ó t  a la k  *auső t a g já n a k  á t v é t e le  ( c y c e )  m é g  é r d e k e s e b b  k é ­
p e t  m u ta t . A z  - s - t ö v ű  s e m le g e s n e m ü  f ő n é v  N p l  a la k já b a n  (*ausa-) a  s z lá v  ta la jo n  
a z  á t v é te lb e n  a  d i f t o n g u s  s z a b á ly s z e r ű  m o n o f t o n g iz á c ió j a  f i g y e l h e t ő  m e g  (*au > 
k é s ő i  ő s s z l .  *u >  ő s z i .  -o y ) . U g y a n a k k o r  ig e n  s z e m b e ö t lő ,  h o g y  a z  e t im o ló g ia i la g  
in d o k o l t  v á l t o z á s o k  m e l le t t  a z  ő s s z lá v  n y e lv  h a n g r e n d s z e r é n e k  e g y ik  l e g r é g e b b i  
h a n g f e j lő d é s i  t e n d e n c iá j a ,  a z  ú n . iurk- s z a b á ly  n e m  é r v é n y e s ü l  a  p é ld á n k b a n . A z  s 
e lő t t i  u h a tá sá r a  n e m  k ö v e t k e z e t t  b e  a z  s > eh v á l t o z á s .  í g y  a  s z lá v  tü k ö r fo r d ítá s  
l e h e t ő s é g é t  f i g y e lm e n  k ív ü l  h a g y v a  ( ő s s z l .  *auchá > ő s z i .  o y y o )  a z  á t v é te l  so r á n  a  
b a lk á n i  g ó t  a la k  s - é t  m e g ő r iz v e ,  v á lt o z a t la n  fo r m á b a n  r ö g z ü lt  a  s z lá v  s z ó b a n .
P é ld á n k  e t im o ló g ia i  e l e m z é s e  a la p já n  a z t  a  k ö v e t k e z t e t é s t  v o n h a t ju k  le ,  
h o g y  a z  ó b o lg á r  t e r m in o ló g iá b a  b e k e r ü lő  ó g e r m á n  e r e d e t ű  j ö v e v é n y s z ó  (o y c e -  
Pa ^k)  tö b b  m e g v á la s z o la t la n  k é r d é s t  h a g y  m a g a  u tá n . A  m á s o l ó k  a  te r m in u s  m e g ­
a lk o tá s á n á l  m ié r t  t e k in t e t té k  a  s z ó t  e g y  e g y s é g n e k ?  M ié r t  n e m  é l t e k  a  sa já t  n y e l ­
v ü k  k ín á lta  e lő n n y e l ,  h o g y  a  s z lá v b a n  h o n o s  a la k o k  f e lh a s z n á lá s á v a l  h o z z a n a k  
l é tr e  új s z ó fo r m á t?  É s  v é g e z e t ü l :  m ié r t  c s a k  a z  ó b o lg á r  i r o d a lo m  o r o s z  r e d a k c ió -  
já b a n  j e l e n i k  m e g  a z  e le m z e t t  fo r m a ?  A  k é r d é s e k  k i e l é g í t ő  m e g v á la s z o lá s á r a  
a z o n b a n  to v á b b i  h a s o n ló  p é ld á k  fe lk u ta tá s á r a  é s  e le m z é s r e  l e n n e  s z ü k s é g .
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